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ABSTRAK 
 
Kajian ini mengenai penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di 
Institusi Agama Islam Negeri. Memandangkan Agama Islam Negeri menyediakan 
perkhidmatan kepada masyarakat Islam dalam negeri. Amalan pengurusan pihak 
pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri agak tidak memberansangkan dan masih 
lagi memerlukan pembaharuan yang terkini dan sesuai dengan perkembangan 
teknologi ICT yang semakin canggih. Maka, kajian ini dijalankan di Institusi Agama 
Islam Negeri bagi mengenalpasti faktor-faktor penggunaan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT) dalam perkhidmatan kepada awam. Terdapat faktor-faktor 
persepsi kebergunaan, persepsi kemudahgunaan, sikap, kesesuaian dan kecekapan 
mempengaruhi penggunaan ICT di Majlis Agama Islam Negeri. Data kajian 
diperolehi daripada satu tinjauan dan soal selidik telah diedarkan di dua buah Majlis 
Agama Islam Negeri di Kedah dan Perlis. Data kajian telah dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan Statistical Packages for Social Science (SPSS) Version 
20.0 for Windows. Data diperolehi menggunakan instrumen soal selidik melibatkan 
110 responden. Analisis deskriptif, analisis ANOVA sehala, analisis T sampel bebas, 
analisis korelasi pearson dan analisis regrasi berbilang telah digunakan bagi 
menjawab persoalan dan objektif kajian. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan terhadap penggunaan ICT. Hasil keputusan menunjukkan 
sikap dan kecekapan turut mempengaruhi keputusan inividu terhadap penggunaan 
ICT. Oleh itu, hasil kajian mendapati dengan adanya ICT boleh meningkatkan 
produktiviti pengurusan di Majlis Agama Islam Negeri. 
 
 
 
 
Kata kunci: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), penggunaan ICT, Majlis 
Agama Islam Negeri, persepsi kebergunaan, persepsi kemudahgunaan, sikap, 
kesesuaian, kecekapan, Kedah dan Perlis 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the Information and Communication Technology (ICT) 
usage in “Institusi Majlis Agama Islam Negeri”. “Institusi Majlis Agama Islam 
Negeri” provides services to the Muslim community in the state. The management 
practices of the administration of the “Majlis Agama Islam Negeri quite encouraging 
and are still in need of renewal and relevant with the expansion of increasing 
sophisticated of ICT. Thus, this study conducted at the “Institusi Majlis Agama Islam 
Negeri” to identify the factors use ICT services to the public. There are factors of 
perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, compatibility and efficiency 
affect the use of ICT in the “Majlis Agama Islam Negeri”. Data were derived from a 
survey and questionnaires were distributed at “Majlis Agama Islam Negeri” in Kedah 
and Perlis. Data obtained using questionnaire instrument involving 110 respondents. 
The data was analyzed using Statistical Packages for Social Science (SPSS) Version 
20.0 for Windows. Analysis is performed using a descriptive analysis, one way 
ANOVA, Independent T test, Correlation Pearson and multiple regressions was used 
to answer research questions and objectives. The result shows that independent 
variable has significant relationship with ICT usage. In addition, multiple regression 
test result indicates that attitude and efficiency have positive effect on usage ICT. 
Thus, the results of this study found that the availability of ICT can enhance 
productivity of management in the “Majlis Agama Islam Negeri”. 
 
 
 
 
Key words: Information and Communication Technology (ICT), ICT usage, Majlis 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) berperanan penting dalam urusan 
harian. Dengan menggunakan ICT segala urusan yang memerlukan masa yang 
panjang dapat dipercepatkan atau dipendekkan. Begitu juga yang jauh dapat 
didekatkan sehingga urusan harian dapat direncanakan mengikut perancangan yang 
telah direncanakan mengikut perancangan yang telah ditentukan. Dalam menuju 
Wawasan 2020, Malaysia meletakkan kemajuan negara selari dengan Wawasan 2020 
dengan penubuhan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebagai pemacu 
kemajuan negara. 
 
1.2  Latar Belakang Kajian 
 
Perkembangan ICT di Malaysia telah bermula dalam bidang komunikasi pada tahun 
1980 dengan peralatan telegraf oleh British untuk tujuan perhubungan antara para 
pegawai mereka. Pada tahun 1987, telefon pertama yang muncul di Malaysia yang 
dipasang di kediaman Residen British di Perak. Pada tahun 1965, sistem komputer 
pertama yang digunakan di sektor awam oleh Lembaga Lektrik Negara (LLN) untuk 
sistem perakaunan dan pembayaran gaji, diikuti pada tahun 1966 oleh Jabatan Hasil 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Terima kasih di atas kesudian memberi ruang masa 10 - 15 minit menjawab soal 
selidik ini. Segala kerjasama yang diberikan amat dihargai. Jawapan daripada anda 
akan menghasilkan maklumat yang amat bermanfaat dalam menjayakan kajian ini.  
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Agama Islam Negeri ke arah mencapai kemakmuran ekonomi ummah serta segala 
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Pengertian:  
Teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) bermaksud teknologi yang berkaitan 
dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui 
penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara tepat dan mudah iaitu 
penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, 
memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat 
dan waktu. (Kamus Dewan Edisi Keempat). 
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BAHAGIAN A: Latar Belakang 
Sila tandakan (√) pilihan yang tepat mengenai latar belakang di kotak yang 
disediakan. 
 
1. Jantina:   Lelaki            
 Perempuan 
 
2. Umur :   30 tahun dan ke bawah               
 31-40 tahun 
             41-50 tahun                           
 51-60 tahun             
 61 tahun dan ke atas 
 
3. Tahap pendidikan :  SPM                               
 STPM/Sijil/Diploma 
 Ijazah                          
 Sarjana 
 PhD 
 
4. Bahagian / Jabatan:     
  Bahagian Khidmat Pengurusan 
  Bahagian Kewangan dan Pelaburan 
  Bahagian Baitulmal    
  Bahagian Wakaf   
  Bahagian Sumber Maklumat    
  Lain-lain. Sila nyatakan:_____________________ 
   
5. Tempoh bekerja:  Kurang daripada 3 tahun                           
 3 - 5 tahun 
  6 - 8 tahun                               
  Lebih daripada 8 tahun 
 
6. Pendapatan sebulan: 
  Kurang daripada RM 1 000                   
  RM 1 001 – RM 1 500 
  RM 1 501 – RM 2 000                                 
  RM 2 001 – RM 2 500 
  Lebih daripada RM 2 501 
7. Adakah tempat kerja anda mempunyai kemudahan ICT?  
 Ya      Tidak 
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8. Adakah anda menggunakan ICT dalam kerja anda? 
 Ya      Tidak 
 
9. Adakah anda tahu menggunakan ICT? 
 Ya      Tidak 
 
10. Berapa tahun anda menggunakan komputer?  
  Kurang daripada 1 tahun  
  1 – 2 tahun   
  3 – 4 tahun 
  5 – 6 tahun  
  Lebih daripada 6 tahun 
11. Kadar purata, tempoh penggunaan internet dalam sehari.  
  Kurang daripada 1 jam 
  1 – 2 jam    
  3 – 4 jam 
  5 – 6 jam    
  Lebih daripada 6 jam 
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BAHAGIAN B: Faktor-faktor penerimaan yang mempengaruhi penggunaan 
ICT 
 
Kenyataan berikut menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anda 
untuk menggunakan ICT. Sila bulatkan nombor-nombor pilihan terbaik bagi 
menunjukkan sejauhmanakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan 
di bawah. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 
1 
Menggunakan ICT membolehkan saya menyelesaikan tugasan 
dengan lebih cepat. 
1 2 3 4 5 
2 
Menggunakan ICT membolehkan saya untuk memperoleh 
maklumat yang berkualiti tinggi. 
1 2 3 4 5 
3 
Dengan menggunakan ICT, mudah bagi saya untuk mengakses 
pelbagai maklumat. 
1 2 3 4 5 
4 
Menggunakan ICT akan meningkatkan kecekapan saya untuk 
mendapatkan maklumat. 
1 2 3 4 5 
5 
Menggunakan ICT membolehkan saya untuk memperoleh 
maklumat dengan lebih mudah. 
1 2 3 4 5 
6 
Secara keseluruhan, apabila menggunakan ICT membolehkan 
saya untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat. 
1 2 3 4 5 
7 Saya mendapati bahawa ICT mudah untuk digunakan. 1 2 3 4 5 
8 Penggunaan ICT memudahkan saya untuk mencari maklumat. 1 2 3 4 5 
9 
Saya mendapati ketika berinteraksi dengan menggunakan ICT 
adalah jelas dan mudah difahami. 
1 2 3 4 5 
10 
Saya mendapati berinteraksi dengan menggunakan ICT adalah 
lebih fleksibel. 
1 2 3 4 5 
11 Saya menjadi mahir apabila menggunakan ICT. 1 2 3 4 5 
12 
Secara keseluruhan, saya mendapati bahawa ICT mudah untuk 
digunakan. 
1 2 3 4 5 
13 
Saya suka dengan cadangan menggunakan ICT dalam tugas 
seharian. 
1 2 3 4 5 
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“TERIMA KASIH DI ATAS  KERJASAMA YANG DIBERIKAN”  
14 Saya mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan ICT. 1 2 3 4 5 
15 
Saya merasakan bahawa menggunakan ICT memberi manfaat 
kepada saya. 
1 2 3 4 5 
16 Menggunakan ICT sesuai dengan cara saya bekerja. 1 2 3 4 5 
17 Menggunakan ICT sesuai dengan keutamaan kerja saya. 1 2 3 4 5 
18 Menggunakan ICT sesuai dengan keperluan kerja saya. 1 2 3 4 5 
19 
Menggunakan ICT dalam tugasan kerja membolehkan saya 
menyempurnakan tugas dengan lebih cekap. 
1 2 3 4 5 
20 
Apabila menggunakan ICT, saya merasakan ia berguna dengan 
keperluan bidang saya bekerja. 
1 2 3 4 5 
21 Produktiviti kerja saya meningkat dengan menggunakan ICT. 1 2 3 4 5 
22 
Secara keseluruhannya, menggunakan ICT menjadikan saya 
lebih mudah untuk menyiapkan tugasan yang diberikan 
1 2 3 4 5 
23 
Secara keseluruhannya, hasrat saya menggunakan ICT adalah 
sangat tinggi. 
1 2 3 4 5 
24 
Saya berfikir tentang penggunaan ICT dan mengesyorkan 
kepada orang lain untuk menggunakannya. 
1 2 3 4 5 
25 Saya akan sentiasa menggunakan ICT pada masa akan datang. 1 2 3 4 5 
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LAMPIRAN C 
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(i) Kajian Rintis 
(ii) Kajian Sebenar 
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OUTPUT KAJIAN RINTIS 
 
(i) KEBOLEHPERCAYAAN UNTUK KAJIAN RINTIS 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.959 .960 6 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Persepsi_Ke
bergunaan 
Persepsi_Ke
mudahgunaa
n 
Sika
p 
Kesesuai
an 
Kecekap
an 
Pengunaan_
ICT 
Persepsi_Kebergunaan 1.000 .841 .881 .787 .799 .725 
Persepsi_Kemudahgunaan .841 1.000 .889 .804 .818 .709 
Sikap .881 .889 
1.00
0 
.744 .746 .697 
Kesesuaian .787 .804 .744 1.000 .913 .767 
Kecekapan .799 .818 .746 .913 1.000 .894 
Pengunaan_ICT .725 .709 .697 .767 .894 1.000 
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Scale: Persepsi Kebergunaan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.910 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya 
menyelesaikan tugasan dengan 
lebih cepat. 
4.40 .621 30 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat yang 
berkualiti tinggi. 
4.37 .490 30 
Dengan menggunakan ICT, 
mudah bagi saya untuk 
mengakses pelbagai maklumat. 
4.47 .571 30 
Menggunakan ICT akan 
meningkatkan kecekapan saya 
untuk mendapatkan maklumat. 
4.40 .563 30 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat dengan 
lebih mudah. 
4.57 .568 30 
Secara keseluruhan, apabila 
menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
mendapatkan maklumat dengan 
lebih tepat. 
4.30 .596 30 
 
Item-Total Statistics 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya 
menyelesaikan tugasan dengan 
lebih cepat. 
22.10 5.679 .671 .906 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat yang 
berkualiti tinggi. 
22.13 5.844 .830 .885 
Dengan menggunakan ICT, 
mudah bagi saya untuk 
mengakses pelbagai maklumat. 
22.03 5.757 .718 .898 
Menggunakan ICT akan 
meningkatkan kecekapan saya 
untuk mendapatkan maklumat. 
22.10 5.403 .890 .873 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat dengan 
lebih mudah. 
21.93 5.926 .651 .907 
Secara keseluruhan, apabila 
menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
mendapatkan maklumat dengan 
lebih tepat. 
22.20 5.545 .767 .891 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimu
m 
Maximu
m 
Range Maximum / 
Minimum 
Varianc
e 
N of 
Items 
Item Means 4.434 4.339 4.556 .217 1.050 .005 6 
Item Variances .271 .224 .309 .085 1.382 .001 6 
Inter-Item Covariances .216 .186 .275 .089 1.479 .001 6 
Inter-Item Correlations .801 .697 .913 .215 1.309 .005 6 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
Persepsi_Kebergunaan 22.1861 5.863 .879 .824 .952 
Persepsi_Kemudahgunaan 22.2639 5.729 .886 .853 .950 
Sikap 22.2139 5.774 .856 .863 .953 
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Kesesuaian 22.1583 5.500 .878 .858 .951 
Kecekapan 22.1444 5.471 .921 .934 .946 
Pengunaan_ICT 22.0472 5.681 .822 .827 .957 
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Scale: Persepsi Kemudahgunaan 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.900 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya mendapati bahawa 
ICT mudah untuk 
digunakan. 
4.43 .568 30 
Penggunaan ICT 
memudahkan saya untuk 
mencari maklumat. 
4.33 .661 30 
Saya mendapati ketika 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
jelas dan mudah difahami. 
4.33 .547 30 
Saya mendapati 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
lebih fleksibel. 
4.20 .714 30 
Saya menjadi mahir apabila 
menggunakan ICT. 
4.30 .651 30 
Secara keseluruhan, saya 
mendapati bahawa ICT 
mudah untuk digunakan 
4.43 .504 30 
 
Item-Total Statistics 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya mendapati bahawa 
ICT mudah untuk 
digunakan. 
21.60 6.179 .884 .861 
Penggunaan ICT 
memudahkan saya untuk 
mencari maklumat. 
21.70 6.355 .662 .894 
Saya mendapati ketika 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
jelas dan mudah difahami. 
21.70 6.631 .735 .883 
Saya mendapati 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
lebih fleksibel. 
21.83 5.799 .782 .876 
Saya menjadi mahir apabila 
menggunakan ICT. 
21.73 6.340 .681 .891 
Secara keseluruhan, saya 
mendapati bahawa ICT 
mudah untuk digunakan 
21.60 6.938 .681 .891 
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Scale: Sikap 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.745 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya suka dengan cadangan 
menggunakan ICT dalam tugas 
seharian. 
4.37 .615 30 
Saya mempunyai sikap yang 
positif terhadap penggunaan 
ICT. 
4.37 .615 30 
Saya merasakan bahawa 
menggunakan ICT memberi 
manfaat kepada saya 
4.43 .626 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Saya suka dengan cadangan 
menggunakan ICT dalam tugas 
seharian. 
8.80 1.200 .522 .716 
Saya mempunyai sikap yang 
positif terhadap penggunaan 
ICT. 
8.80 1.062 .664 .550 
Saya merasakan bahawa 
menggunakan ICT memberi 
manfaat kepada saya 
8.73 1.168 .533 .705 
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Scale: Kesesuaian 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.901 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan cara saya bekerja. 
4.43 .568 30 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keutamaan kerja saya. 
4.47 .629 30 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keperluan kerja saya. 
4.43 .626 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan cara saya bekerja. 
8.90 1.403 .784 .878 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keutamaan kerja saya. 
8.87 1.223 .836 .831 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keperluan kerja saya. 
8.90 1.266 .798 .865 
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Scale: Kecekapan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.926 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT dalam 
tugasan kerja membolehkan 
saya menyempurnakan tugas 
dengan lebih cekap. 
4.50 .572 30 
Apabila menggunakan ICT, 
saya merasakan ia berguna 
dengan keperluan bidang saya 
bekerja. 
4.47 .571 30 
Produktiviti kerja saya 
meningkat dengan 
menggunakan ICT. 
4.47 .629 30 
Secara keseluruhannya, 
menggunakan ICT menjadikan 
saya lebih mudah untuk 
menyiapkan tugasan yang 
diberikan. 
4.40 .621 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Menggunakan ICT dalam 
tugasan kerja membolehkan 
saya menyempurnakan tugas 
dengan lebih cekap. 
13.33 2.782 .831 .902 
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Apabila menggunakan ICT, 
saya merasakan ia berguna 
dengan keperluan bidang saya 
bekerja. 
13.37 2.792 .826 .904 
Produktiviti kerja saya 
meningkat dengan 
menggunakan ICT. 
13.37 2.654 .803 .912 
Secara keseluruhannya, 
menggunakan ICT menjadikan 
saya lebih mudah untuk 
menyiapkan tugasan yang 
diberikan. 
13.43 2.599 .854 .894 
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Scale: Penggunaan ICT 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.910 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Secara keseluruhannya, hasrat 
saya menggunakan ICT adalah 
sangat tinggi. 
4.53 .571 30 
Saya berfikir tentang 
penggunaan ICT dan 
mengesyorkan kepada orang 
lain untuk menggunakannya. 
4.60 .563 30 
Saya akan sentiasa 
menggunakan ICT pada masa 
akan datang. 
4.53 .629 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Secara keseluruhannya, hasrat 
saya menggunakan ICT adalah 
sangat tinggi. 
9.13 1.154 .948 .765 
Saya berfikir tentang 
penggunaan ICT dan 
mengesyorkan kepada orang 
lain untuk menggunakannya. 
9.07 1.375 .721 .950 
Saya akan sentiasa 
menggunakan ICT pada masa 
akan datang. 
9.13 1.154 .810 .884 
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OUTPUT KAJIAN RINTIS 
 
(ii) KEBOLEHPERCAYAAN UNTUK KAJIAN SEBENAR 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.933 .933 6 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Mean_Per
sepsi_Keb
ergunaan 
Mean_Per
sepsi_Ke
mudahgun
aan 
Mean_
Sikap 
Mean_Kes
esuaian 
Mean_Ke
cekapan 
Mean_Pe
nggunaan
_ICT 
Mean_Persepsi_Kebergunaan 1.000 .741 .796 .690 .616 .610 
Mean_Persepsi_Kemudahguna
an 
.741 1.000 .778 .647 .670 .584 
Mean_Sikap .796 .778 1.000 .681 .690 .680 
Mean_Kesesuaian .690 .647 .681 1.000 .800 .724 
Mean_Kecekapan .616 .670 .690 .800 1.000 .799 
Mean_Penggunaan_ICT .610 .584 .680 .724 .799 1.000 
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Scale: Persepsi_Kebergunaan 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.905 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya 
menyelesaikan tugasan 
dengan lebih cepat. 
4.37 .604 110 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
yang berkualiti tinggi. 
4.34 .610 110 
Dengan menggunakan ICT, 
mudah bagi saya untuk 
mengakses pelbagai 
maklumat. 
4.44 .599 110 
Menggunakan ICT akan 
meningkatkan kecekapan 
saya untuk mendapatkan 
maklumat. 
4.43 .582 110 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
dengan lebih mudah. 
4.49 .554 110 
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Secara keseluruhan, apabila 
menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
mendapatkan maklumat 
dengan lebih tepat. 
4.33 .665 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya 
menyelesaikan tugasan 
dengan lebih cepat. 
22.02 6.257 .749 .887 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
yang berkualiti tinggi. 
22.05 5.997 .841 .873 
Dengan menggunakan ICT, 
mudah bagi saya untuk 
mengakses pelbagai 
maklumat. 
21.95 6.227 .769 .884 
Menggunakan ICT akan 
meningkatkan kecekapan 
saya untuk mendapatkan 
maklumat. 
21.96 6.164 .824 .876 
Menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
dengan lebih mudah. 
21.90 6.531 .721 .891 
Secara keseluruhan, apabila 
menggunakan ICT 
membolehkan saya untuk 
mendapatkan maklumat 
dengan lebih tepat. 
22.06 6.537 .560 .917 
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Scale: Sikap 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.907 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya mendapati bahawa 
ICT mudah untuk 
digunakan. 
4.39 .576 110 
Penggunaan ICT 
memudahkan saya untuk 
mencari maklumat. 
4.36 .602 110 
Saya mendapati ketika 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
jelas dan mudah difahami. 
4.26 .659 110 
Saya mendapati 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
lebih fleksibel. 
4.19 .710 110 
Saya menjadi mahir apabila 
menggunakan ICT. 
4.33 .637 110 
Secara keseluruhan, saya 
mendapati bahawa ICT 
mudah untuk digunakan 
4.39 .560 110 
 
Item-Total Statistics 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya mendapati bahawa 
ICT mudah untuk 
digunakan. 
21.54 6.912 .793 .885 
Penggunaan ICT 
memudahkan saya untuk 
mencari maklumat. 
21.56 6.982 .724 .894 
Saya mendapati ketika 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
jelas dan mudah difahami. 
21.66 6.702 .735 .892 
Saya mendapati 
berinteraksi dengan 
menggunakan ICT adalah 
lebih fleksibel. 
21.74 6.398 .764 .889 
Saya menjadi mahir apabila 
menggunakan ICT. 
21.60 6.683 .777 .886 
Secara keseluruhan, saya 
mendapati bahawa ICT 
mudah untuk digunakan 
21.54 7.260 .687 .899 
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Scale: Kesesuaian 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.884 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan cara saya bekerja. 
4.34 .595 110 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keutamaan kerja saya. 
4.34 .625 110 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keperluan kerja saya. 
4.38 .620 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan cara saya bekerja. 
8.72 1.397 .710 .890 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keutamaan kerja saya. 
8.72 1.213 .832 .782 
Menggunakan ICT sesuai 
dengan keperluan kerja saya. 
8.67 1.268 .784 .826 
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Scale: Kecekapan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.897 4 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Menggunakan ICT dalam 
tugasan kerja membolehkan 
saya menyempurnakan tugas 
dengan lebih cekap. 
4.41 .595 110 
Apabila menggunakan ICT, 
saya merasakan ia berguna 
dengan keperluan bidang saya 
bekerja. 
4.41 .595 110 
Produktiviti kerja saya 
meningkat dengan 
menggunakan ICT. 
4.44 .599 110 
Secara keseluruhannya, 
menggunakan ICT menjadikan 
saya lebih mudah untuk 
menyiapkan tugasan yang 
diberikan. 
4.40 .578 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Menggunakan ICT dalam 
tugasan kerja membolehkan 
saya menyempurnakan tugas 
dengan lebih cekap. 
13.25 2.499 .760 .872 
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Apabila menggunakan ICT, 
saya merasakan ia berguna 
dengan keperluan bidang saya 
bekerja. 
13.25 2.462 .786 .863 
Produktiviti kerja saya 
meningkat dengan 
menggunakan ICT. 
13.22 2.502 .751 .875 
Secara keseluruhannya, 
menggunakan ICT menjadikan 
saya lebih mudah untuk 
menyiapkan tugasan yang 
diberikan. 
13.25 2.503 .791 .861 
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Scale: Penggunaan ICT 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.915 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Secara keseluruhannya, 
hasrat saya menggunakan 
ICT adalah sangat tinggi. 
4.45 .569 110 
Saya berfikir tentang 
penggunaan ICT dan 
mengesyorkan kepada 
orang lain untuk 
menggunakannya. 
4.51 .554 110 
Saya akan sentiasa 
menggunakan ICT pada 
masa akan datang. 
4.52 .570 110 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Secara keseluruhannya, 
hasrat saya menggunakan 
ICT adalah sangat tinggi. 
9.03 1.109 .852 .859 
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Saya berfikir tentang 
penggunaan ICT dan 
mengesyorkan kepada 
orang lain untuk 
menggunakannya. 
8.97 1.183 .799 .903 
Saya akan sentiasa 
menggunakan ICT pada 
masa akan datang. 
8.96 1.118 .838 .871 
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LAMPIRAN D 
Analisis Ujian Normality 
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OUTPUT UJIAN NORMALITY 
 
(i) Persepsi Kebergunaan 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Persepsi_Keberguna
an 
110 100.0% 0 0.0% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Persepsi_Kebergunaa
n 
Mean 4.2864 .04536 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.1965  
Upper Bound 4.3763  
5% Trimmed Mean 4.3039  
Median 4.3333  
Variance .226  
Std. Deviation .47578  
Minimum 3.00  
Maximum 5.00  
Range 2.00  
Interquartile Range .67  
Skewness -.421 .230 
Kurtosis -.268 .457 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Persepsi_Keberguna
an 
.130 110 .000 .957 110 .001 
a. Lilliefors Significance Correction 
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(ii) Persepsi Kemudahgunaan 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Persepsi_Kemudahg
unaan 
109 99.1% 1 0.9% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Persepsi_Kemudahgu
naan 
Mean 4.2294 .04763 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.1349  
Upper Bound 4.3238  
5% Trimmed Mean 4.2356  
Median 4.3333  
Variance .247  
Std. Deviation .49731  
Minimum 3.00  
Maximum 5.00  
Range 2.00  
Interquartile Range .83  
Skewness -.198 .231 
Kurtosis -.914 .459 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Persepsi_Kemudahg
unaan 
.097 109 .014 .954 109 .001 
a. Lilliefors Significance Correction 
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(iii) Sikap 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Sikap 110 100.0% 0 0.0% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Sikap 
Mean 12.7182 .14390 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 12.4330  
Upper Bound 13.0034  
5% Trimmed Mean 12.7626  
Median 13.0000  
Variance 2.278  
Std. Deviation 1.50919  
Minimum 9.00  
Maximum 15.00  
Range 6.00  
Interquartile Range 2.00  
Skewness -.110 .230 
Kurtosis -.603 .457 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Sikap .165 110 .000 .934 110 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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(iv) Kesesuaian 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Kesesuaian 110 100.0% 0 0.0% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Kesesuaian 
Mean 4.1303 .04718 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.0368  
Upper Bound 4.2238  
5% Trimmed Mean 4.1448  
Median 4.3333  
Variance .245  
Std. Deviation .49482  
Minimum 3.00  
Maximum 5.00  
Range 2.00  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.495 .230 
Kurtosis -.703 .457 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Kesesuaian .232 110 .000 .911 110 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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(v) Kecekapan 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Kecekapan 110 100.0% 0 0.0% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Kecekapan 
Mean 4.2773 .04738 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.1834  
Upper Bound 4.3712  
5% Trimmed Mean 4.2904  
Median 4.2500  
Variance .247  
Std. Deviation .49695  
Minimum 3.00  
Maximum 5.00  
Range 2.00  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.168 .230 
Kurtosis -.860 .457 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Kecekapan .146 110 .000 .940 110 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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(vi) Penggunaan ICT 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Mean_Penggunaan_ICT 110 100.0% 0 0.0% 110 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Mean_Penggunaan_ICT 
Mean 4.1303 .04220 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.0467  
Upper Bound 4.2139  
5% Trimmed Mean 4.1414  
Median 4.0000  
Variance .196  
Std. Deviation .44262  
Minimum 3.00  
Maximum 5.00  
Range 2.00  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.155 .230 
Kurtosis -.892 .457 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Mean_Penggunaan_ICT .159 110 .000 .920 110 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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LAMPIRAN E 
Analisis Deskriptif 
(i) Demografi 
(ii) Min dan Sisihan Piawai 
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(i) Frekuensi Demografi 
 
PROFIL RESPONDEN 
 
 
Statistics 
 Jantina Umur Tahap 
pendidika
n 
Bahagia
n / 
Jabatan 
Tempoh 
berkhidm
at 
Pendapatan 
sebulan 
Adakah tempat 
kerja anda 
menggunakan 
ICT? 
Adakah 
anda 
menggu
nakan 
ICT 
dalam 
kerja 
anda? 
Adakah anda 
tahu 
menggunakan 
ICT? 
 
 
 
 
 
 
Tempoh 
pengguna
an 
komputer 
Kadar purata, 
tempoh 
menggunakan 
internet sehari. 
N 
Valid 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.57 1.67 2.21 2.85 2.05 2.96 1.00 1.00 1.00 4.17 3.67 
Std. Error of Mean .047 .083 .077 .154 .119 .129 .000 .000 .000 .118 .137 
Median 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 5.00 4.00 
Mode 2 1 2 1 1 3 1 1 1 5 5 
Std. Deviation .497 .869 .802 1.613 1.244 1.354 .000 .000 .000 1.240 1.434 
Variance .247 .754 .644 2.603 1.548 1.834 .000 .000 .000 1.539 2.057 
Skewness -.298 1.035 .253 .574 .611 -.023    -1.334 -.564 
Std. Error of Skewness .230 .230 .230 .230 .230 .230 .230 .230 .230 .230 .230 
Kurtosis -1.947 .032 -.356 -.777 -1.338 -1.062    .621 -1.129 
Std. Error of Kurtosis .457 .457 .457 .457 .457 .457 .457 .457 .457 .457 .457 
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Range 1 3 3 5 3 4 0 0 0 4 4 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 2 4 4 6 4 5 1 1 1 5 5 
Sum 173 184 243 314 225 326 110 110 110 459 404 
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Frequency Table 
 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
lelaki 47 42.7 42.7 42.7 
perempuan 63 57.3 57.3 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
30 tahun ke bawah 61 55.5 55.5 55.5 
31-40 tahun 28 25.5 25.5 80.9 
41-50 tahun 17 15.5 15.5 96.4 
51-60 tahun 4 3.6 3.6 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Tahap pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SPM 20 18.2 18.2 18.2 
Stpm/Sijil/Diploma 53 48.2 48.2 66.4 
Ijazah 31 28.2 28.2 94.5 
Sarjana 6 5.5 5.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Bahagian / Jabatan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Bahagian Khidmat Pengurusan 28 25.5 25.5 25.5 
Bahagian Kewangan dan 
Pelaburan 
24 21.8 21.8 47.3 
Bahagian Baitulmal 27 24.5 24.5 71.8 
Bahagian Wakaf 8 7.3 7.3 79.1 
Bahagian Sumber Maklumat 13 11.8 11.8 90.9 
Lain-lain 10 9.1 9.1 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
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Tempoh berkhidmat 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang daripada 3 tahun 58 52.7 52.7 52.7 
4 hingga 5 tahun 13 11.8 11.8 64.5 
6 hingga 7 tahun 15 13.6 13.6 78.2 
Lebih daripada 8 tahun 24 21.8 21.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Pendapatan sebulan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang daripada RM1000 23 20.9 20.9 20.9 
RM1001-RM1500 14 12.7 12.7 33.6 
RM1501-RM2000 36 32.7 32.7 66.4 
RM2001-RM2500 18 16.4 16.4 82.7 
Lebih daripada RM2501 19 17.3 17.3 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Adakah tempat kerja anda menggunakan ICT? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Ya 110 100.0 100.0 100.0 
 
Adakah anda menggunakan ICT dalam kerja anda? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Ya 110 100.0 100.0 100.0 
 
Adakah anda tahu menggunakan ICT? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Ya 110 100.0 100.0 100.0 
 
Tempoh penggunaan komputer 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
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Valid 
Kurang dari 1 tahun 7 6.4 6.4 6.4 
1-2 tahun 6 5.5 5.5 11.8 
3-4 tahun 16 14.5 14.5 26.4 
5-6 tahun 13 11.8 11.8 38.2 
Lebih dari 6 tahun 68 61.8 61.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Kadar purata, tempoh menggunakan internet sehari. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang dari 1 jam 11 10.0 10.0 10.0 
1-2 jam 17 15.5 15.5 25.5 
3-4 jam 19 17.3 17.3 42.7 
5-6 jam 13 11.8 11.8 54.5 
Lebih dari 6 jam 50 45.5 45.5 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
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LEVEL PEMBOLEHUBAH 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimu
m 
Maximu
m 
Sum Mean Std. 
Deviation 
Varianc
e 
Mean_Persepsi_Kebergunaa
n 
110 3.00 5.00 483.83 4.3985 .49672 .247 
Mean_Persepsi_Kemudahgu
naan 
110 2.50 5.00 475.33 4.3212 .51763 .268 
Mean_Sikap 110 3.00 5.00 480.33 4.3667 .50472 .255 
Mean_Kesesuaian 110 3.00 5.00 478.67 4.3515 .55270 .305 
Mean_Kecekapan 110 3.00 5.00 485.50 4.4136 .51740 .268 
Mean_Penggunaan_ICT 110 3.00 5.00 494.33 4.4939 .52215 .273 
Valid N (listwise) 110       
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(ii) Min dan Sisihan Piawai 
 
 
Persepsi Kebergunaan 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Menggunakan TMK 
membolehkan saya 
menyelesaikan tugasan 
dengan lebih cepat. 
110 3 5 4.37 .604 
Menggunakan TMK 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
yang berkualiti tinggi. 
110 3 5 4.34 .610 
Dengan menggunakan 
TMK, mudah bagi saya 
untuk mengakses pelbagai 
maklumat. 
110 3 5 4.44 .599 
Menggunakan TMK akan 
meningkatkan kecekapan 
saya untuk mendapatkan 
maklumat. 
110 3 5 4.43 .582 
Menggunakan TMK 
membolehkan saya untuk 
memperoleh maklumat 
dengan lebih mudah. 
110 3 5 4.49 .554 
Secara keseluruhan, apabila 
menggunakan TMK 
membolehkan saya untuk 
mendapatkan maklumat 
dengan lebih tepat. 
110 2 5 4.33 .665 
Valid N (listwise) 110     
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Persepsi Kemudahgunaan 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Saya mendapati bahawa 
TMK mudah untuk 
digunakan. 
110 3 5 4.39 .576 
Penggunaan TMK 
memudahkan saya untuk 
mencari maklumat. 
110 3 5 4.36 .602 
Saya mendapati ketika 
berinteraksi dengan 
menggunakan TMK adalah 
jelas dan mudah difahami. 
110 2 5 4.26 .659 
Saya mendapati 
berinteraksi dengan 
menggunakan TMK adalah 
lebih fleksibel. 
110 2 5 4.19 .710 
Saya menjadi mahir apabila 
menggunakan TMK. 
110 2 5 4.33 .637 
Secara keseluruhan, saya 
mendapati bahawa TMK 
mudah untuk digunakan 
110 3 5 4.39 .560 
Valid N (listwise) 110     
 
 
Sikap 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Saya suka dengan cadangan 
menggunakan TMK dalam 
tugas seharian. 
110 3 5 4.38 .606 
Saya mempunyai sikap 
yang positif terhadap 
penggunaan TMK. 
110 3 5 4.40 .562 
Saya merasakan bahawa 
menggunakan TMK 
memberi manfaat kepada 
saya 
110 2 5 4.32 .634 
Valid N (listwise) 110     
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Kesesuaian 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Menggunakan TMK sesuai 
dengan cara saya bekerja. 
110 3 5 4.34 .595 
Menggunakan TMK sesuai 
dengan keutamaan kerja 
saya. 
110 3 5 4.34 .625 
Menggunakan TMK sesuai 
dengan keperluan kerja 
saya. 
110 3 5 4.38 .620 
Valid N (listwise) 110     
 
Kecekapan 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Menggunakan TMK dalam 
tugasan kerja membolehkan 
saya menyempurnakan 
tugas dengan lebih cekap. 
110 3 5 4.41 .595 
Apabila menggunakan 
TMK, saya merasakan ia 
berguna dengan keperluan 
bidang saya bekerja. 
110 3 5 4.41 .595 
Produktiviti kerja saya 
meningkat dengan 
menggunakan TMK. 
110 3 5 4.44 .599 
Secara keseluruhannya, 
menggunakan TMK 
menjadikan saya lebih 
mudah untuk menyiapkan 
tugasan yang diberikan. 
110 3 5 4.40 .578 
Valid N (listwise) 110     
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Penggunaan ICT 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Secara keseluruhannya, 
hasrat saya menggunakan 
TMK adalah sangat tinggi. 
110 3 5 4.45 .569 
Saya berfikir tentang 
penggunaan TMK dan 
mengesyorkan kepada 
orang lain untuk 
menggunakannya. 
110 3 5 4.51 .554 
Saya akan sentiasa 
menggunakan TMK pada 
masa akan datang. 
110 3 5 4.52 .570 
Valid N (listwise) 110     
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LAMPIRAN F 
Analisis Inferensi 
 
(i) Ujian T Sampel Bebas 
(ii) Ujian ANOVA Sehala 
(iii) Korelasi Pearson 
(iv) Regrasi Berbilang 
(v) Lineariti 
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ANALISIS INFERENSI 
(i) UJIAN T SAMPEL BEBAS 
a. JANTINA TERHADAP PENGGUNAAN ICT 
 
 
Group Statistics 
 Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Mean_Penggunaan_ICT 
lelaki 47 4.5603 .55650 .08117 
perempuan 63 4.4444 .49369 .06220 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differen
ce 
Std. 
Error 
Differ
ence 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Mean_Pe
nggunaan 
_ICT 
Equal 
variances 
assumed 
.461 .499 
 
1.153 108 .252 .11584 .10049 -.08335 .31503 
Equal 
variances not 
assumed 
  
1.133 92.273 .260 .11584 .10226 -.08726 .31894 
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ANALISIS INFERENSI 
(ii) UJIAN ANOVA SEHALA 
a. UMUR TERHADAP PENGGUNAAN ICT 
 
Descriptives 
Mean_Penggunaan_ICT 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
30 tahun ke bawah 61 4.5683 .49942 .06394 4.4404 4.6962 3.00 5.00 
31-40 tahun 28 4.4643 .43828 .08283 4.2943 4.6342 4.00 5.00 
41-50 tahun 17 4.4510 .62295 .15109 4.1307 4.7713 3.00 5.00 
51-60 tahun 4 3.7500 .50000 .25000 2.9544 4.5456 3.00 4.00 
Total 110 4.4939 .52215 .04979 4.3953 4.5926 3.00 5.00 
 
 
ANOVA 
Mean_Penggunaan_ICT 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.607 3 .869 3.398 .021 
Within Groups 27.111 106 .256   
Total 29.718 109    
 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
LSD 
(I) Umur (J) Umur Mean 
Differenc
e (I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
30 tahun ke 
bawah 
31-40 tahun .10402 .11544 .370 -.1249 .3329 
41-50 tahun .11733 .13870 .400 -.1577 .3923 
51-60 tahun .81831* .26102 .002 .3008 1.3358 
31-40 tahun 
30 tahun ke bawah -.10402 .11544 .370 -.3329 .1249 
41-50 tahun .01331 .15550 .932 -.2950 .3216 
51-60 tahun .71429* .27033 .009 .1783 1.2502 
Test of Homogeneity of Variances 
Mean_Penggunaan_ICT 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.929 3 106 .129 
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41-50 tahun 
30 tahun ke bawah -.11733 .13870 .400 -.3923 .1577 
31-40 tahun -.01331 .15550 .932 -.3216 .2950 
51-60 tahun .70098* .28104 .014 .1438 1.2582 
51-60 tahun 
30 tahun ke bawah -.81831* .26102 .002 -1.3358 -.3008 
31-40 tahun -.71429* .27033 .009 -1.2502 -.1783 
41-50 tahun -.70098* .28104 .014 -1.2582 -.1438 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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(ii) UJIAN ANOVA SEHALA 
a. TAHAP PENDIDIKAN TERHADAP PENGGUNAAN ICT 
Descriptives 
Mean_Penggunaan_ICT 
 N Mean Std. 
Deviation 
 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
SPM 20 4.3333 .73349 .16401 3.9900 4.6766 3.00 5.00 
Stpm/Sijil/Diplom
a 
53 4.5723 .43548 .05982 4.4523 4.6924 4.00 5.00 
Ijazah 31 4.3656 .47418 .08517 4.1917 4.5395 3.67 5.00 
Sarjana 6 5.0000 .00000 .00000 5.0000 5.0000 5.00 5.00 
Total 110 4.4939 .52215 .04979 4.3953 4.5926 3.00 5.00 
 
 
ANOVA 
Mean_Penggunaan_ICT 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.889 3 .963 3.804 .012 
Within Groups 26.829 106 .253   
Total 29.718 109    
 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
LSD 
(I) Tahap 
pendidikan 
(J) Tahap pendidikan Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
SPM 
Stpm/Sijil/Diploma -.23899 .13203 .073 -.5007 .0228 
Ijazah -.03226 .14429 .824 -.3183 .2538 
Sarjana -.66667* .23418 .005 -1.1309 -.2024 
Stpm/Sijil/Dipl
oma 
SPM .23899 .13203 .073 -.0228 .5007 
Ijazah .20674 .11376 .072 -.0188 .4323 
Sarjana -.42767 .21670 .051 -.8573 .0020 
Ijazah 
SPM .03226 .14429 .824 -.2538 .3183 
Stpm/Sijil/Diploma -.20674 .11376 .072 -.4323 .0188 
Sarjana -.63441* .22439 .006 -1.0793 -.1895 
Sarjana SPM .66667* .23418 .005 .2024 1.1309 
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Stpm/Sijil/Diploma .42767 .21670 .051 -.0020 .8573 
Ijazah .63441* .22439 .006 .1895 1.0793 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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(ii) UJIAN ANOVA SEHALA 
b. TEMPOH PENGGUNAAN KOMPUTER TERHADAP 
PENGGUNAAN ICT 
Descriptives 
Mean_Penggunaan_ICT 
 N Mean Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kurang dari 1 tahun 7 3.9048 .91721 .34667 3.0565 4.7530 3.00 5.00 
1-2 tahun 6 4.5000 .40825 .16667 4.0716 4.9284 4.00 5.00 
3-4 tahun 16 4.4792 .45491 .11373 4.2368 4.7216 4.00 5.00 
5-6 tahun 13 4.3333 .38490 .10675 4.1007 4.5659 4.00 5.00 
Lebih dari 6 tahun 68 4.5882 .48225 .05848 4.4715 4.7050 3.67 5.00 
Total 110 4.4939 .52215 .04979 4.3953 4.5926 3.00 5.00 
 
ANOVA Test of Homogeneity of Variances 
Mean_Penggunaan_ICT 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
8.903 4 105 .000 
Mean_Penggunaan_ICT 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.374 4 .843 3.361 .012 
Within Groups 26.345 105 .251   
Total 29.718 109    
 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
LSD 
(I) Tempoh 
penggunaan 
komputer 
(J) Tempoh 
penggunaan 
komputer 
Mean 
Differen
ce (I-J) 
Std. 
Error 
Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Kurang dari 1 tahun 
1-2 tahun -.59524* .27868 .035 -1.1478 -.0427 
3-4 tahun -.57440* .22699 .013 -1.0245 -.1243 
5-6 tahun -.42857 .23483 .071 -.8942 .0370 
Lebih dari 6 
tahun 
-.68347
*
 .19883 .001 -1.0777 -.2892 
1-2 tahun 
Kurang dari 1 
tahun 
.59524* .27868 .035 .0427 1.1478 
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3-4 tahun .02083 .23979 .931 -.4546 .4963 
5-6 tahun .16667 .24722 .502 -.3235 .6569 
Lebih dari 6 
tahun 
-.08824 .21332 .680 -.5112 .3347 
3-4 tahun 
Kurang dari 1 
tahun 
.57440* .22699 .013 .1243 1.0245 
1-2 tahun -.02083 .23979 .931 -.4963 .4546 
5-6 tahun .14583 .18703 .437 -.2250 .5167 
Lebih dari 6 
tahun 
-.10907 .13918 .435 -.3850 .1669 
5-6 tahun 
Kurang dari 1 
tahun 
.42857 .23483 .071 -.0370 .8942 
1-2 tahun -.16667 .24722 .502 -.6569 .3235 
3-4 tahun -.14583 .18703 .437 -.5167 .2250 
Lebih dari 6 
tahun 
-.25490 .15162 .096 -.5555 .0457 
Lebih dari 6 tahun 
Kurang dari 1 
tahun 
.68347* .19883 .001 .2892 1.0777 
1-2 tahun .08824 .21332 .680 -.3347 .5112 
3-4 tahun .10907 .13918 .435 -.1669 .3850 
5-6 tahun .25490 .15162 .096 -.0457 .5555 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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(ii) UJIAN ANOVA SEHALA 
e. TEMPOH MENGGUNAKAN INTERNET SEHARI 
TERHADAP PENGGUNAAN ICT 
 
Descriptives 
Mean_Penggunaan_ICT 
 N Mean Std. 
Deviatio
n 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimu
m 
Maximum 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kurang dari 1 jam 11 4.0000 .77460 .23355 3.4796 4.5204 3.00 5.00 
1-2 jam 17 4.2549 .40016 .09705 4.0492 4.4606 4.00 5.00 
3-4 jam 19 4.6667 .36851 .08454 4.4890 4.8443 4.00 5.00 
5-6 jam 13 4.4359 .43853 .12163 4.1709 4.7009 4.00 5.00 
Lebih dari 6 jam 50 4.6333 .47738 .06751 4.4977 4.7690 3.67 5.00 
Total 110 4.4939 .52215 .04979 4.3953 4.5926 3.00 5.00 
 
ANOVA 
Mean_Penggunaan_ICT 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.237 4 1.309 5.616 .000 
Within Groups 24.481 105 .233   
Total 29.718 109    
 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT  
 LSD 
(I) Kadar purata, 
tempoh menggunakan 
internet sehari. 
(J) Kadar purata, 
tempoh menggunakan 
internet sehari. 
Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kurang dari 1 jam 
1-2 jam -.25490 .18684 .175 -.6254 .1156 
3-4 jam -.66667* .18294 .000 -1.0294 -.3039 
5-6 jam -.43590
*
 .19781 .030 -.8281 -.0437 
Lebih dari 6 jam -.63333* .16081 .000 -.9522 -.3145 
1-2 jam Kurang dari 1 jam .25490 .18684 .175 -.1156 .6254 
Test of Homogeneity of Variances 
Mean_Penggunaan_ICT 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.466 4 105 .049 
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3-4 jam -.41176* .16120 .012 -.7314 -.0921 
5-6 jam -.18100 .17790 .311 -.5337 .1718 
Lebih dari 6 jam -.37843* .13556 .006 -.6472 -.1096 
3-4 jam 
Kurang dari 1 jam .66667* .18294 .000 .3039 1.0294 
1-2 jam .41176* .16120 .012 .0921 .7314 
5-6 jam .23077 .17380 .187 -.1138 .5754 
Lebih dari 6 jam .03333 .13013 .798 -.2247 .2914 
5-6 jam 
Kurang dari 1 jam .43590* .19781 .030 .0437 .8281 
1-2 jam .18100 .17790 .311 -.1718 .5337 
3-4 jam -.23077 .17380 .187 -.5754 .1138 
Lebih dari 6 jam -.19744 .15033 .192 -.4955 .1006 
Lebih dari 6 jam 
Kurang dari 1 jam .63333* .16081 .000 .3145 .9522 
1-2 jam .37843* .13556 .006 .1096 .6472 
3-4 jam -.03333 .13013 .798 -.2914 .2247 
5-6 jam .19744 .15033 .192 -.1006 .4955 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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(iii)KORELASI PEARSON 
 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI KEBERGUNAAN, PERSEPSI 
KEMUDAHGUNAAN, SIKAP, KESESUAIAN DAN KECEKAPAN 
TERHADAP PENGGUNAAN ICT 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Mean_Penggunaan_ICT 4.4939 .52215 110 
Mean_Persepsi_Kebergunaan 4.3985 .49672 110 
Mean_Persepsi_Kemudahgun
aan 
4.3212 .51763 110 
Mean_Sikap 4.3667 .50472 110 
Mean_Kesesuaian 4.3515 .55270 110 
Mean_Kecekapan 4.4136 .51740 110 
 
Correlations 
 Mean_P
engguna
an_ICT 
Mean_Pe
rsepsi_K
eberguna
an 
Mean_
Perseps
i_Kemu
dahgun
aan 
Mean_
Sikap 
Mean_
Keses
uaian 
Mean_
Kecek
apan 
Mean_Penggunaan_ICT 
Pearson Correlation 1 .610** .584** .680** .724** .799** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Mean_Persepsi_Keberguna
an 
Pearson Correlation .610** 1 .741** .796** .690** .616** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Mean_Persepsi_Kemudahg
unaan 
Pearson Correlation .584** .741** 1 .778** .647** .670** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Mean_Sikap 
Pearson Correlation .680** .796** .778** 1 .681** .690** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Mean_Kesesuaian 
Pearson Correlation .724** .690** .647** .681** 1 .800** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Mean_Kecekapan 
Pearson Correlation .799** .616** .670** .690** .800** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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(iv) REGRASI PELBAGAI 
 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ICT 
 
 
Model Summary
b 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .826a .683 .668 .30107 
a. Predictors: (Constant), Mean_Kecekapan, 
Mean_Persepsi_Kebergunaan, Mean_Persepsi_Kemudahgunaan, 
Mean_Kesesuaian, Mean_Sikap 
b. Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
 
 
ANOVA
a 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 20.291 5 4.058 44.772 .000b 
Residual 9.427 104 .091   
Total 29.718 109    
a. Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
b. Predictors: (Constant), Mean_Kecekapan, Mean_Persepsi_Kebergunaan, 
Mean_Persepsi_Kemudahgunaan, Mean_Kesesuaian, Mean_Sikap 
 
 
Coefficients
a 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .555 .284  1.957 .053   
Mean_Persepsi_Kebergunaan .065 .106 .062 .613 .542 .298 3.350 
Mean_Persepsi_Kemudahgun
aan 
-.111 .097 -.110 -1.148 .254 .330 3.030 
Mean_Sikap .237 .111 .229 2.127 .036 .264 3.793 
Mean_Kesesuaian .147 .096 .156 1.540 .127 .297 3.364 
Mean_Kecekapan .557 .101 .552 5.529 .000 .306 3.268 
a. Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
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Residuals Statistics
a 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.2398 5.0668 4.4939 .43146 110 
Std. Predicted Value -2.907 1.328 .000 1.000 110 
Standard Error of Predicted 
Value 
.038 .141 .066 .024 110 
Adjusted Predicted Value 3.2657 5.0689 4.4916 .43340 110 
Residual -.72552 .94496 .00000 .29408 110 
Std. Residual -2.410 3.139 .000 .977 110 
Stud. Residual -2.506 3.230 .004 1.009 110 
Deleted Residual -.78450 1.00058 .00231 .31395 110 
Stud. Deleted Residual -2.573 3.389 .007 1.027 110 
Mahal. Distance .761 22.774 4.955 4.448 110 
Cook's Distance .000 .115 .012 .023 110 
Centered Leverage Value .007 .209 .045 .041 110 
a. Dependent Variable: Mean_Penggunaan_ICT 
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(v) LINEARITY  
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